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ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ У США 
 
Така сторона сучасної зовнішньої політики як «культурна дипломатія» є 
відносно новим феноменом, хоча ті чи інші її прояви можна простежити ще у 
далекі часи. Так, першими неофіційними «послами культури» чи «культурних 
дипломатів» від свого народу були моряки, торговці, дослідники, мандрівники, 
викладачі та художники. Будь-яка людина, яка взаємодіяла чи взаємодіє з 
іншими культурами, сприяє культурному обміну у прямій чи опосередкованій 
формі, і цей культурний обмін може відбуватися у таких галузях, як мистецтво, 
спорт, література, музика, наука, бізнес та економіка тощо. 
Сам термін «культурна дипломатія» є також відносно новим, якщо 
порівняти час його вживання з функціонуванням сталого класичного терміну 
«дипломатія». Як подає інформацію одна із широковідомих енциклопедій 
(Вікіпедія) – культурна дипломатія це вид публічної дипломатії та невід’ємна 
частина політики «м’якої сили», що включає в себе «обмін ідеями, 
інформацією, творами мистецтва та іншими компонентами культури між 
державами і народами з метою зміцнення взаєморозуміння» [1]. Основним 
призначенням культурної дипломатії як спрямованої дії є ознайомлення 
представників інших країн та народів з культурою, ідеалами, традиціями та 
інституціями своєї нації, підтримання культурних, політичних, економічних, 
інформаційних та інших зносин.  
Питання культури, її захисту та популяризації за межами своєї країни є 
важливим елементом цілісної системи зовнішньої політики будь якої сучасної 
держави, що тісно пов’язано із питаннями національної безпеки. Тому цікавим 
є подивитися на досвід інших країн. Метою публікації в рамках цього матеріалу 
огляд законодавчої бази, яка регулює культурну дипломатію США. Сполучені 
Штати Америки є могутньою державою на міжнародній арені, питання 
істотного впливу американської (особливо масової) культури на інші країни є 
актуальним питанням для англомовних країн та не тільки. Тому цікавим є 
вивчення американського досвіду у цій царині, аби простежити певні аналогії 
та з’ясувати як це може бути використано в Україні. 
У Сполучених Штатах існує чотири головних закони, які визначають та 
контролюють здійснення заходів культурної дипломатії, і кожен з них 
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концентрує увагу на різних аспектах. Отже, важливо розглянути їх більш 
детально.  
Одним із перших законів, які регулюють таку діяльність є Закон про 
інформаційний та освітній обмін (Закон Сміта-Мундта) від 1948 року [6], його 
було модернізовано у 2012 році. Закон був внесений до комітету Палати 
представників з іноземних справ у січні 1945 року республіканцями, членами 
комітету Палати представників, Карлом Мундтом (депутатом від Північної 
Дакоти) та Александром Смітом (представник від Нью-Джерсі). Метою було 
зробити постійними різні обміни і деякі інформаційні програми. Закон регулює 
механізми пропагандистської діяльності всередині і за межами країни. Але 
законопроєкт було відхилено, тому в 1947 році сенатор Мундт знову подав 
законопроєкт до Сенату. Заявлена мета у заново поданому документі полягала 
не у скороченні загальної інформаційної діяльності Сполучених Штатів, а в 
підвищенні якості та обсягу державного управління.  
Основним виконавцем положень закону було призначено створене в 
1953 році Інформаційне агентство США (1953-1999 рр.), що регулювало і 
спрямовувало діяльність підлеглих йому засобів масової інформації – таких як 
«Голос Америки» і створеного згодом «Радіо Свобода». Закон було прийнято з 
метою заснування статутного інформаційного агентства для «сприяння 
кращому розумінню Сполучених Штатів в інших країнах та посилення 
взаєморозуміння» між американцями та іноземцями. Тож бачимо, що основне 
призначення закону та Інформаційного агентства США мали чітку 
спрямованість на реалізацію саме культурної дипломатії. 
Наступний законодавчій акт від 1956 року мав назву «Про основні 
повноваження Державного департаменту». Цей законопроєкт встановлював 
посади шести заступників Державного секретаря Державного департаменту 
США і передбачав наявності заступника Державного секретаря з питань 
публічної дипломатії та зв’язків з громадськістю [8]. 
Ще один закон, який регулює здійснення заходів культурної дипломатії – 
це Закон про взаємну освіту і культурний обмін (Закон Фулбрайта-Хейса). Його 
було прийнято у 1961 році з метою підвищення взаєморозуміння між жителями 
США та жителями інших країн за допомогою освітніх та культурних обмінів. У 
преамбулі до 22 розділу закону зазначено, що основні цілі цього документу 
наступні. По-перше, надати можливість уряду Сполучених Штатів зміцнити 
взаєморозуміння між народами Сполучених Штатів та народами інших країн за 
допомогою освітнього і культурного обміну. По-друге, зміцнювати зв’язки, які 
об’єднуватимуть США з іншими країнами, демонструючи освітні та культурні 
інтереси, досягнення громадян Сполучених Штатів та інших країн, а також 
внесок у мирне і більш плідне співробітництво людей в усьому світі. По-третє, 
сприяти міжнародному співробітництву з метою розвитку освіти та культури; і, 
таким чином, сприяти розвитку дружніх відносин [5].  
Тож, цим законом було запроваджено створення у Сполучених Штатах та 
за кордоном центрів культурно-технічних обмінів для сприяння кращим 
відносинам та взаєморозуміння між США та іншими країнами шляхом 
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спільного навчання та досліджень; заохоченням і підтримкою медичних, 
наукових, культурних та освітніх досліджень і розробок; обмінами та візитами 
між представниками із США та інших країн, а саме вчених, науковців, 
керівників та інших експертів у галузі культури, освіти, мистецтва, екології та 
управління навколишнім середовищем тощо.  
Закон також не обійшов стороною й тему релігії, адже запровадив 
сприяння повазі та гарантії релігійної свободи за кордоном, шляхом обмінів та 
візитів між Сполученими Штатами та іншими країнами релігійних лідерів, 
науковців та релігійно-правових експертів у галузі релігійної свободи. 
Президент країни повинен забезпечити, щоб усі програми, які діють в рамках 
цього закону зберігали свій неполітичний характер і були збалансованими, 
тобто, відображали різноманітність американського політично-соціального та 
культурного життя. Передбачалося, що Президент США повинен забезпечити, 
щоб академічні та культурні програми зберігали свою наукову доброчесність і 
відповідали найвищим стандартам академічної досконалості. 
Четвертий останній акт, якому присвячено увагу у цій публікації, – це 
Закон про міжнародне мовлення від 1994 року, прийнятий сто третім 
Конгресом США. Цей закон об’єднав всі невійськові служби міжнародного 
мовлення уряду США в рамках Ради керуючих з мовлення (Broadcasting Board 
of Governors – BBG), а також створив Міжнародне бюро мовлення (the 
International Broadcasting Bureau – IBB). BBG – незалежне урядове агентство, 
створене для заміни Ради з міжнародного мовлення і консолідації мовлення 
«Голосу Америки». В цьому законі Президент призначає одного із членів 
правління Головою правління. Державний секретар також входить до складу 
ради. Крім об`єднання вже існуючих радіослужб (Радіо «Свобода», «Голос 
Америки», Радіо «Вільна Європа»), цей закон також започаткував створення 
Radio Free Asia (Радіо «Вільна Азія») – це радіослужба орієнтована на такі 
країни як Бірма, Китай, Камбоджа, Лаос, Північна Корея та В`єтнам. У 
2002 році в закон було додане Радіо «Вільний Афганістан» [4].  
У 1961 році в Державному департаменті створили Бюро з питань освіти та 
культури. Сферою діяльності Бюро є покращення взаєморозуміння між 
народом США та народами інших країн світу шляхом освітнього та 
культурного обміну. Бюро покликане дотримуватися принципів справедливості 
та рівноправ’я. Також, Бюро в своїй роботі звертає увагу і на соціальні групи, 
які зазвичай обділяють увагу, до прикладу жінки, етнічні меншини, люди з 
обмеженими можливостями. 
Бюро відповідальне не тільки за поширення культурних надбань США у 
світі, а й за збереження історичних пам’яток, зокрема Координаційний комітет 
з питань культурної спадщини (the Cultural Heritage Coordinating Committee –
CHCC) координує зусилля дипломатичних та правоохоронних органів для 
боротьби з торгівлею старожитностями, порушенням мережі торгівлі людьми 
та захистом від пограбування та знищення культурних цінностей у всьому світі. 
Державний департамент заснував CHCC у 2016 році відповідно до Закону про 
охорону та збереження міжнародних культурних цінностей [2]. У законопроєкті 
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міститься заклик до президента (у той час Барак Обама) створити міжвідомчий 
координаційний комітет для «просування зусиль виконавчої влади щодо 
захисту та збереження міжнародних культурних цінностей, що перебувають під 
загрозою політичної нестабільності, збройного конфлікту, стихійних або інших 
лих» [7]. 
Ще одним схваленим документом, на який у своїй роботі cпирається 
Бюро з освітніх та культурних справ є стратегія функціонування Бюро на 2018-
2022 роки. Саме там зазначено п’ять основних пунктів роботи США у сфері 
культурної дипломатії: 
(1) просування цілей американської зовнішньої політики за допомогою 
гнучких, доступних програм обміну; 
(2) підвищення глобальної конкурентоспроможності американців; 
(3) протидіяти дезінформації та радикалізації, сприяти критичному 
мисленню та медіаграмотності; 
(4) зміцнення демократичних принципів, верховенства права, заохочення 
впливових громадянських сил, поліпшення розуміння американських 
цінностей; 
(5) досягти більшої ефективності: оцінювати програми, розширювати 
використання віртуальних інструментів, інтегрувати віртуальні платформи та 
гнучкість за запитом у розробку програм, розширити співпрацю з 
американськими та іноземними випускниками, підвищити точність звітування 
за допомогою системи управління знаннями, захист здоров’я, безпеки та 
добробуту учасників обміну [3]. 
Таким чином, можна побачити, що започаткування основних 
законодавчих норм, які прямо чи опосередковано регулювали та регулюють 
культурну дипломатію у США відбулося після Другої світової війни. Ймовірно, 
що це пов’язано з двома основними причинами. По-перше, це відмова США від 
політики ізоляціонізму та вихід на міжнародну арену за межами Західної 
півкулі. По-друге, це було зумовлено початком протистояння з СРСР (відоме як 
Холодна війна), однією з важливих вимірів якого було ідеологічне 
протиборство, яке реалізовувалося саме через культуру. Упродовж усієї другої 
половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. приймалися нові законодавчі акти, 
спрямовані на удосконалення механізмів реалізації культурної дипломатії. 
Основним акцентом діяльності американських дипломатичних представництв, 
спеціальних бюро та комітетів, окремих центрів культурно-технічного обмінів 
та інформації у реалізації культурної дипломатії було поширення культури 
США та культурні обміни з іншими країнами. 
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